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Elective Recital:
Benjamin Pawlak, Piano
Nabenhauer Recital Room
Monday, November 10th, 2014
8:15 pm
Program
Nocturne in D-flat Major, Op. 27, No. 2 (1837)   Frederic Chopin
(1810-1849)
Etude-Tableaux in G minor, Op. 33, No. 7
(1911)                                  
Prelude in G major, Op. 32, No. 5 (1910)    
Sergei Rachmaninoff
(1873-1943)
From Annees de Pelerinage (1842)
     - Au bord d'une source  
Franz Liszt
(1811-1886)
Intermission
Le tombeau de Couperin (1917)
     
     Prelude
     Fugue
     Forlane
     Rigaudon
     Menuet
     Toccata  
 
Maurice Ravel
(1875-1937)
Benjamin Pawlak is from the studio of Dr. Jennifer Hayghe.
